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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данное пособие предназначено для иностранных граждан, изучаю-
щих русский язык на подготовительных отделениях в вузах Республи-
ки Беларусь.  
Предложенные в пособии тесты могут быть использованы как на 
практических занятиях, так и для самостоятельной работы с после-
дующим контролем преподавателем. 
Цель данного издания – текущий и зачетный контроль базовых 
навыков и умений адекватного владения русским языком в социально 
обусловленных сферах общения на уровне пороговой коммуникатив-
ной достаточности, что позволит продолжить вузовское обучение  из-
бранной специальности.  
Комплекс тестов охватывает наиболее важные и трудные для 
усвоения грамматические, коммуникативно-речевые и языковые раз-
делы русского языка как иностранного на элементарном и базовом 
уровнях и не имеет узкопрофессиональной направленности. 
Отличительной особенностью пособия является отбор языкового 
материала в соответствии с лингвострановедческой направленностью, 
вследствие чего каждой грамматической конструкции или норме со-
ответствует определенная лексическая группа. Лингвистическое со-
держание сборника определялось реальными задачами обучения на 
подготовительном отделении университета и формировалось с уче-
том объема языковых знаний иностранных учащихся на каждом кон-
кретном этапе обучения.  
Тесты базового уровня могут быть использованы на занятиях по 
русскому языку как иностранному с первокурсниками в рамках кор-
ректировочно-систематизирующего курса. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ КУРС 
Тест 1 
Одушевленные и неодушевленные имена существительные 
Задайте к приведенным ниже предложениям вопросы «Кто это?» 
или «Что это?». 
 
1. Это преподаватель. 
2. Вот книга. 
3. Тут тетрадь. 
4. Здесь студенты. 
5. Там ручка. 
6. Справа карандаш. 
7. Это врач. 
8. Слева словарь. 
9. Вот мальчик. 
10. Это девочка. 
11. Справа сумка. 
12. Тут телефон. 
13. Там студентка. 
14. Здесь письмо. 
15. Это университет. 
Тест 2 
Категории рода и числа имен существительных 
Дополните предложения личными местоимениями он, она, оно, они. 
1. Это стол. Вот … . 
2. Вот доска. … тут. 
3. Это лампа. … там. 
4. Вот окно. … справа. 
5. Это дверь. … слева. 
6. Вот стул. … здесь. 
7. Это урна. Вот … . 
8. Это радио. … слева. 
9. Вот мел и тряпка. … там. 
10. Это очки. Вот … . 
11. Вот шкаф. … слева. 
12. Это сейф. … справа. 
13. Вот учебник. …здесь. 
14. Это письмо. Вот … . 
15. Вот ваза и цветы. … там. 
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Тест 3 
Образование формы множественного числа имен существительных 
Закончите фразу, определив, в единственном или множественном 
числе должны употребляться приведенные имена существительные. 
1. Анна и Ольга – …  . 
Варианты ответа: 
а) студентка;  б) студентки. 
 
2. Олег – …  . 
Варианты ответа: 
а) журналисты;  б) журналист. 
 
3. Андрей – …  . 
Варианты ответа: 
а) школьник;  б) школьники. 
 
4. Мария и Нина – …  . 
Варианты ответа: 
а) врач;   б) врачи. 
 
5. Иван и Антон – …  . 
Варианты ответа: 
а) водитель;   б) водители. 
 
6. Кирилл и Дима – …  . 
Варианты ответа: 
а) фермеры;   б) фермер. 
 
7. Виктор – …  . 
Варианты ответа: 
а) инженер;   б) инженеры. 
 
8. Ирина – …  . 
Варианты ответа: 
а) преподаватель;  б) преподаватели. 
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9. Сергей и Максим –   . 
Варианты ответа: 
а) бизнесмен;  б) бизнесмены. 
 
10. Светлана –  …  . 
Варианты ответа: 
а) домохозяйки;  б) домохозяйка. 
 
11. Марина и Наташа – …  . 
Варианты ответа: 
а) актрисы;   б) актриса. 
 
12. Борис – …  . 
Варианты ответа: 
а) музыканты;  б) музыкант. 
 
Тест 4 
Склоняемые притяжательные местоимения 
 
Употребите в предложениях притяжательные местоимения мой, 
моя, мое, мои, твой, твоя, твое, твои, наш, наша, наше, наши, ваш, 
ваша, ваше, ваши. 
 
1. Это я. А это … брат Антон. 
2. Это мы. А это … мама. 
3. Это ты? А это … отец? 
4. Это вы? А это … родители? 
5. Это мы. А это … сестры. 
6. Это я. А это … бабушка. 
7. Это вы? А это … дедушка. 
8. Это ты? А это … братья? 
9. Это я. Это … пальто. 
10. Это мы. А это … преподаватель. 
11. Это ты? Это … письмо. 
12. Это вы? А это … жена? 
13. Это мы. А это … сын. 
14. Это я. А это … муж. 
15. Это вы? А это … дочери? 
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Тест 5 
Несклоняемые притяжательные местоимения 
 
Употребите в предложениях притяжательные местоимения его, ее, их. 
1. Это они. А это … дом. 
2. Это он. А это … журнал. 
3. Это она. А это … аудитория. 
4. Это он. А это … газета. 
5. Это они. А это … машина. 
6. Это она. А это … магнитофон. 
7. Это Мария. А это … семья. 
8. Это Антон и Иван. А это … места. 
9. Это Олег Петрович. А это … портфель. 
10. Это Анна и Нина. А это … часы. 
11. Это Светлана. А это … адрес. 
12. Это Кирилл. А это … вещи. 
 
 
Тест 6 
Притяжательные и вопросительные местоимения 
  
Выберите, какие местоимения (притяжательные или вопроситель-
ные) подходят к каждому предложению. 
 
1. Это Андрей. Это… куртка. 
Варианты ответа: 
а) его;  б) твоя. 
 
2. … это свитер? 
Варианты ответа: 
а) чья;  б) чей. 
 
3. Это я. Это … рубашки. 
Варианты ответа: 
а) мои;              б) моя. 
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4. Это Ольга. Это … туфли. 
Варианты ответа: 
а) ваши;  б) ее. 
 
5. Это ты? Это … брюки? 
Варианты ответа: 
а) твой;  б) твои. 
 
6. … это майка? 
Варианты ответа: 
а) чье;  б) чья. 
 
7. … это джинсы? 
Варианты ответа: 
а) чей;  б) чьи. 
 
8. Это вы? Это … пальто? 
Варианты ответа: 
а) ваше;  б) ваша. 
 
9. Это мои братья. Это … одежда. 
Варианты ответа: 
а) их;  б) наша. 
 
10. Это мы. Это … платья. 
Варианты ответа: 
а) наше;  б) наши. 
 
11. … это юбка? 
Варианты ответа: 
а) чей;  б) чья. 
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12. Это Максим. Это … кроссовки. 
Варианты ответа: 
а) его;  б) ее. 
 
13. Это Анна и Нина.  
Это … шапки. 
Варианты ответа: 
а) их;  б) ваши. 
 
14. … это шарф? 
Варианты ответа: 
а) чье;  б) чей. 
 
15. Это я. Это … костюм. 
Варианты ответа: 
а) его;  б) мой. 
 
 
Тест 7 
Предложный падеж имен существительных  
в обстоятельствах места 
 
Дополните предложения, определив, какой пункт правой колонки 
соответствует словам, приведенным слева. 
 
1. Книги … .  а) в вазе 
2. Полка … .  б) в чашке 
3. Чай … .   в) на тумбочке 
4. Письмо … .  г) на кровати 
5. Цветы … .  д) на стене 
6. Чайник … .  е) на столе 
7. Часы … .   ж) в конверте 
8. Подушка … .  з) на полке  
9. Стол … .   и) в комнате 
10. Сумка … .  к) в бутылке 
11. Молоко … .  л) в шкафу 
12. Одежда … .  м) на стуле 
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Тест 8 
Первое спряжение глаголов настоящего времени 
Выберите правильное окончание глагола. 
1. Мы чита…  текст. 
Варианты ответа: 
а) -ете;  б) -ем. 
 
2. Я зна… , кто это. 
Варианты ответа: 
а) -ю;  б) -ет. 
 
3. Вы сейчас отдыха… ? 
Варианты ответа: 
а) -ете;  б) -ют. 
 
4. Он слуша… музыку. 
Варианты ответа: 
а) -ешь; б) -ет. 
 
5. Она работа… в университете. 
Варианты ответа: 
а) -ет;  б) -ю. 
 
6. Ты повторя… урок? 
Варианты ответа: 
а) -ешь; б) -ем. 
 
7. Они понима… вопрос. 
Варианты ответа: 
а) -ют;  б) -ю. 
 
8. Я изуча… русский язык. 
Варианты ответа: 
а) -ет;  б) -ю. 
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9. Мы пиш… упражнение. 
Варианты ответа: 
а) -ем;  б) -ут. 
 
10. Они отвеча… на вопросы. 
Варианты ответа: 
а) -ете;  б) -ют. 
 
11. Он зна… русский алфавит. 
Варианты ответа: 
а) -ет;  б) -ете. 
 
12. Ты гуля… в парке. 
Варианты ответа: 
а) -ешь; б) -ем. 
 
 
Тест 9 
Вопросы к глаголам настоящего времени 
 
Определите, какой из приведенных в правой колонке вопросов со-
ответствует предложениям, приведенным слева. 
 
1. В 7 часов Иван встает.  а) Что они делают? 
2. Анна одевается и умывается. б) Что он делает? 
3. Потом студенты завтракают. в) Что ты делаешь? 
4. Марина моет посуду.  г) Что вы делаете? 
5. Мы с другом идем в универси- д) Что она делает? 
тет вместе. 
6. В 8 часов начинается урок. 
7. В час я иду домой. 
8. В 2 часа Антон обедает. 
9. Потом Денис и Нина отдыхают. 
10. Елена делает домашнее задание. 
11. Вечером я читаю журналы и газеты. 
12. В 11 часов мои друзья идут спать. 
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Тест 10 
Личные окончания глаголов первого и второго  
спряжения настоящего времени 
 
Определите, какие личные формы глаголов, из приведенных в 
правой колонке, следует употреблять в каждом предложении. 
 
1. На уроке мы много … .    а) переводить 
2. Утром я … в ванной.    б) проверять 
3. Вы … телевизор вечером?   в) спрашивать 
4. Каждый день студенты … диктанты.  г) смотреть 
5. Иван и Мария хорошо … по-английски.  д) писать 
6. Анна … текст с русского на хинди.  е) любить 
7. Преподаватель… наши диктанты.  ж) говорить 
8. Я могу немного … по-русски.   з) учить 
9. Ты любишь … красиво и модно?  и) учиться 
10. Сейчас мы … в университете.   к) заниматься 
11. Студенты … новые слова.   л) умываться 
12. Декан … : «Все понятно?»   м) одеваться 
 
 
Тест 11 
Антонимия качественных наречий 
 
Подберите к наречиям, употребленным в предложении, антонимы из 
колонки справа. 
 
1. Этот студент плохо говорит по-русски.  а) быстро 
2. Он медленно говорит и читает.   б) интересно 
3. Ты слушаешь меня внимательно?  в) хорошо 
4. Вы правильно пишете новые слова?  г) тихо 
5. Анна Петровна на уроке читает громко.  д) неправильно 
6. Я много занимаюсь в общежитии.  е) потом 
7. Андрей рассказывает неинтересно.  ж) там 
8. Эта студентка пишет в тетради красиво.  з) туда 
9. Идите сюда!     и) некрасиво 
10. Я уже здесь, в аудитории.   к) мало 
11. Вы сейчас отдыхаете?    л) невнимательно 
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Тест 12 
Винительный падеж имен существительных  
единственного числа 
 
Выберите нужную форму имени существительного. 
 
1. В этом магазине я покупаю … . 
Варианты ответа: 
а) хлеба;  б) хлеб. 
 
2. Мы хотим купить … . 
Варианты ответа: 
а) молоко;  б) молока. 
 
3. Сергей не смотрит на … . 
Варианты ответа: 
а) продавца; б) продавец. 
 
4. Наши друзья не едят … . 
Варианты ответа: 
а) колбаса;  б) колбасу. 
 
5. Мой брат очень любит … . 
Варианты ответа: 
а) мяса;  б) мясо. 
 
6. Дайте мне, пожалуйста, … . 
Варианты ответа: 
а) шоколад;  б) шоколада. 
 
7. Вы любите готовить …? 
Варианты ответа: 
а) рыбу;  б) рыба. 
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8. Этот иностранец плохо понимает … . 
Варианты ответа: 
а) кассира;  б) кассир. 
 
9. Купи мне, пожалуйста, … . 
Варианты ответа: 
а) пицца;  б) пиццу. 
 
10. Марина часто ест … . 
Варианты ответа: 
а) конфета;  б) конфеты. 
 
11. Ты уже купил … ? 
Варианты ответа: 
а) мука;  б) муку. 
 
12. Покажите мне, пожалуйста, … . 
Варианты ответа: 
а) масло;  б) масла. 
 
13. Дайте, пожалуйста, … . 
Варианты ответа: 
а) яйцо;  б) яйца. 
 
14. Продавец видит … . 
Варианты ответа: 
а) покупатель; б) покупателя. 
 
15. Принесите мне … . 
Варианты ответа: 
а) овощ;  б) овощи. 
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Тест 13 
Именительный, винительный и предложный падежи  
имен существительных единственного числа 
 
Употребите имя существительное в нужном падеже. 
 
1. Мы сейчас учимся (университет). 
2. Справа вы видите (университет). 
3. (Университет) там. 
4. Слева вы видите (аптека). 
5. (Аптека) уже недалеко. 
6. Покупайте лекарство только (аптека)! 
7. Студенты живут (общежитие). 
8. Они уже хорошо знают (общежитие). 
9. (Общежитие) на проспекте Октября. 
10. (Олег) учится хорошо. 
11. Я часто вижу (Олег). 
12. Родители много думают (Олег). 
 
 
Тест 14 
Формы глаголов прошедшего времени несовершенного вида 
 
Выберите нужную форму глагола прошедшего времени. 
 
1. Вчера у нас … урок русского языка.    
Варианты ответа: 
а) была;  б) был;   в) было. 
 
2. Наш преподаватель … новую тему.    
Варианты ответа: 
а) объяснял; б) объясняла;   в) объясняли. 
 
3. Потом мы … упражнение.      
Варианты ответа: 
а) читали;   б) читал;  в) читала. 
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4. Преподаватель … вопросы по теме.    
Варианты ответа: 
а) задавала;  б) задавали;  в) задавал. 
 
5. Максим … материал быстро и правильно.   
Варианты ответа: 
а) рассказывала;  б) рассказывал; в) рассказывали. 
 
6. Все студенты … очень хорошо.     
Варианты ответа: 
а) отвечал;  б) отвечала;  в) отвечали.  
 
7. Анна … внимательно.      
Варианты ответа: 
а) слушала;  б) слушали;  в) слушал. 
 
8. Только Антон не все … .      
Варианты ответа: 
а) понимали;  б) понимал;  в) понимала. 
 
9. Затем мы … глаголы.      
Варианты ответа: 
а) повторял; б) повторяла;  в) повторяли. 
 
10. Мария и Наташа … диктант.     
Варианты ответа: 
а) писали;  б) писала;  в) писал. 
 
11. Все … по-русски.       
Варианты ответа: 
а) говорили;  б) говорила;  в) говорил. 
 
12. Студенты хорошо … на уроке.     
Варианты ответа: 
а) работал;  б) работала;  в) работали. 
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Тест 15 
Временные формы глаголов несовершенного вида 
 
Употребите глагол в нужном времени. 
 
1. Обычно я (вставать) в 6 часов 30 минут. 
2. Вчера Олег (одеваться) очень быстро. 
3. Завтра мы (умываться) холодной водой. 
4. Через 5 минут вы (готовить) завтрак. 
5. Недавно девушки (завтракать) в буфете. 
6. Я всегда (мыть) посуду после завтрака. 
7. Вы сейчас (идти) в университет? 
8. Раньше эти студенты (начинать) заниматься в 8 часов. 
9. Когда ты (заканчивать) занятия завтра? 
10. Вчера после уроков Ольга (ходить) в магазин. 
11. Каждый день она (покупать) продукты на рынке. 
12. Через час вы (помогать) мне готовить обед? 
13. Вчера моя подруга долго (убирать) свою комнату. 
14. Обычно днем студенты после занятий (отдыхать). 
15. Мы всегда (делать) домашнее задание. 
16. Раньше все (смотреть) по телевизору только индийские фильмы. 
17. Через 15 минут мой друг (слушать) музыку по радио. 
18. Вечером друзья часто (разговаривать) о своих проблемах. 
19. Вчера они долго (играть) в компьютерные игры. 
20. Когда завтра ты (ложиться) спать? 
 
 
Тест 16 
Родительный и винительный падежи личных местоимений 
 
Выберите нужную форму следующих местоимений: меня, у меня, 
тебя, у тебя, его, у него, ее, у нее, нас, у нас, вас, у вас, их, у них.  
 
1. (Я) зовут Максим.   8. (Ты) есть сестра? 
2. (Она) зовут Лариса.  9. (Они) есть бабушка? 
3. Как (вы) зовут?   10. (Он) есть дядя и тетя. 
4. (Ты) зовут Наташа?  11. (Я) есть старший брат. 
5. (Он) зовут Олег.   12. (Вы) есть дети? 
6. (Они) зовут Вера и Нина. 13. (Мы) есть родители. 
7. (Мы) зовут Иван и Антон. 14. (Она) есть муж. 
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Тест 17 
Дательный падеж личных местоимений 
 
Выберите нужную форму местоимений мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им. 
 
1. (Он) 20 лет.  8. (Ты) нравится классическая музыка? 
2. Сколько (ты) лет? 9. (Мы) нравятся американские фильмы? 
3. (Вы) лет 25?  10. (Он) нравится эта песня. 
4. (Мы) по 33 года.              11. (Вы) нравится эта картина? 
5. (Она) 21 год.              12.(Я) нравятся ваши фотографии. 
6. (Я) 24 года.  13. (Они) нравятся стихи Пушкина. 
7. (Они) по 17 лет.              14.(Она) нравится этот спектакль. 
 
Тест 18 
Согласование имен прилагательных с именами существительными 
 
Согласуйте формы имен прилагательных с именами существи-
тельными. 
 
1) бел… рубашка 
Варианты ответа: 
а) -ый; б) -ая;  в) -ое. 
 
2) син… джинсы 
Варианты ответа: 
а) -ий; б) -яя;  в) -ие. 
 
3) красн… галстук 
Варианты ответа: 
а) -ая; б) -ые;  в) -ый. 
 
4) черн… туфли 
Варианты ответа: 
а) -ый; б) -ая;  в) -ые. 
 
5) сер… джемпер 
Варианты ответа: 
а) -ая; б) -ый;              в) -ое. 
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6) зелен… майка 
Варианты ответа: 
а) -ые; б) -ая;  в) -ое. 
7) коричнев… сапоги 
Варианты ответа: 
а) -ый; б) -ая;  в) -ые. 
8) желт… блузка 
Варианты ответа: 
а) -ая; б) -ый;              в) -ое. 
9) голуб… свитер 
Варианты ответа: 
а) -ые; б) -ой;  в) -ая. 
10) розов… пальто 
Варианты ответа: 
а) -ая; б) -ое;  в) -ый. 
11) оранжев… юбка 
Варианты ответа:  
а) -ая; б) -ый;             в) -ые. 
12) фиолетов… платье 
Варианты ответа: 
а) -ое; б) -ая;  в) -ый. 
13) модн… куртка 
Варианты ответа: 
а) -ые; б) -ый;              в) -ая. 
14) стар… пижама 
Варианты ответа: 
а) -ый; б) -ая;  в) -ое. 
15) нов… тапочки 
Варианты ответа: 
а) -ая; б) -ые;  в) -ое. 
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Тест 19 
Вопросы к именам прилагательным 
 
Определите, какой вопрос, из приведенных в правой колонке, со-
ответствует форме определения. 
 
1. Это свежие фрукты.   а) какой? 
2. На столе красное яблоко.  б) какая? 
3. На тарелке желтый апельсин.  в) какое? 
4. Я люблю тушеные овощи.  г) какие? 
5. Мы купили сочный ананас. 
6. Порежь зеленый огурец. 
7. Это очень крупная свекла! 
8. Надо купить репчатый лук. 
9. Приготовим витаминный салат. 
10. Свежая капуста полезна для здоровья. 
11. Очень сладкая морковь! 
12. Круглый помидор упал со стола. 
13. Просто медовые груши!  
14. Это слишком мелкие мандарины. 
15. Ты принес старый картофель. 
 
Тест 20 
Антонимия имен прилагательных 
 
К именам прилагательным, указанным в левой колонке, подберите 
антонимы из колонки справа: 
 
1) черный    а) новый 
2) веселый    б) широкий 
3) интересный   в) грязный 
4) большой    г) тяжелый 
5) добрый    д) низкий 
6) крупный    е) старший 
7) узкий    ж) короткий 
8) высокий    з) легкий 
9) старый    и) холодный 
10) плохой    к) грустный 
11) умный    л) глупый 
12) сильный   м) светлый 
13) легкий    н) белый 
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14) длинный   о) неинтересный 
15) младший   п) маленький 
16) трудный   р) некрасивый 
17) горячий    с) слабый 
18) темный    т) злой 
19) красивый   у) мелкий 
20) чистый    ф) хороший 
 
Тест 21 
Употребление имен прилагательных и наречий 
 
Определите, имя прилагательное или наречие нужно употреблять в 
приведенных ниже предложениях. 
1. Наташа … перевела текст.   
Варианты ответа: 
а) быстро;  б) быстрый. 
 
2. Мы говорим … правильно.   
Варианты ответа: 
а) по-русски; б) русский язык. 
 
3. Студенты … работают на уроке.  
Варианты ответа: 
а) активный; б) активно. 
 
4. Эта задача очень … .    
Варианты ответа: 
а) трудная;  б) трудно. 
 
5. Эта девушка одевается … .   
Варианты ответа: 
а) красивая;  б) красиво. 
 
6. В этом году … зима.    
Варианты ответа: 
а) тепло;  б) теплая. 
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7. Павел писал диктант … .   
Варианты ответа: 
а) внимательно; б) внимательный. 
 
8. Он уехал очень … .    
Варианты ответа: 
а) далеко;  б) далекий. 
 
9. Я изучаю … 2 месяца.   
Варианты ответа: 
а) по-русски; б) русский язык. 
 
10. Это очень … журнал.   
Варианты ответа: 
а) интересно; б) интересный. 
 
11. Ты уже … говоришь по-русски.  
Варианты ответа: 
а) хороший;  б) хорошо. 
12. Твой чай совсем … .    
Варианты ответа: 
а) холодный; б) холодно. 
13. Хочешь почитать … журнал?  
Варианты ответа: 
а) английский; б) по-английски. 
14. У этой девушки … голос.   
Варианты ответа: 
а) тихо;  б) тихий. 
15. Почему вы … убрали здесь?  
Варианты ответа: 
а) плохо;  б) плохой. 
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Тест 22 
Творительный падеж имен существительных  
единственного числа 
 
Определите, какое окончание должно быть у имен существитель-
ных из предложений, приведенных ниже. 
 
1. Его отец работает водител… . 
2. Я хочу стать экономист… . 
3. Раньше Мария была студентк… . 
4. После свадьбы Анна станет домохозяйк… . 
5. Иван работает парикмахер… . 
6. Ты хочешь работать электрик… ? 
7. Андрей мечтает быть директор… фирмы. 
8. Через год профессор будет ректор… университета. 
9. Год назад вы работали сантехник… ? 
10. Мария Ивановна стала учительниц… 
11. Анна Павлова была балерин… Большого театра. 
12. В нашем кафе сестра работает официантк… . 
13. Еще год назад Максим был школьник… . 
14. Хотите поработать преподавател… ? 
Варианты ответа: 
а) -ом;           б) -ем;             в) -ой;              г) -ей. 
 
Тест 23 
Именительный и родительный падежи имен существительных  
единственного числа 
 
Определите и употребите правильные формы имен существительных. 
1. У (музыкант) есть (гитара).  
Варианты ответа: 
а) музыкант;             в) гитара; 
б) музыканта;  г) гитары. 
 
2. У (актриса) есть (роль). 
Варианты ответа: 
а) актрисы;  в) роли; 
б) актрисы;   г) роль. 
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3. У (журналист) нет (ручка).  
Варианты ответа: 
а) журналиста; в) ручка; 
б) журналист;  г) ручки. 
 
4. У (уборщица) есть (веник).   
Варианты ответа: 
а) уборщица; в) веника; 
б) уборщицы;   г) веник. 
 
5. У (фотограф) есть (камера)   
Варианты ответа: 
а) фотограф;  в) камеры; 
б) фотографа;  г) камера. 
 
6. У (студент) нет (учебник).  
Варианты ответа: 
а) студент;  в) учебники; 
б) студента;   г) учебника. 
 
7. У (учитель) есть (мел).    
Варианты ответа: 
а) учителя;  в) мела; 
б) учитель;   г) мел. 
 
8. У (шофера) есть (машина).   
Варианты ответа: 
а) шофера;  в) машины; 
б) шофер;   г) машина. 
 
9. У (столяр) нет (молоток).   
Варианты ответа: 
а) столяр;  в) молоток; 
б) столяра;   г) молотка. 
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10. У (продавщица) нет (халат).  
Варианты ответа: 
а) продавщицы; в) халаты; 
б) продавщица;  г) халата. 
 
11. У (врач) есть (термометр). 
Варианты ответа: 
а) врачи;  в) термометра; 
б) врача;        г) термометр. 
 
12. У (кассир) нет (мелочь). 
Варианты ответа: 
а) кассира;  в) мелочи; 
б) кассиры;   г) мелочь. 
 
Тест 24 
Вопросы к обстоятельствам места 
Задайте к обстоятельствам места вопросы «Где?», «Куда?», «От-
куда?»: 
1) на тумбочку    11) на стуле            21) на диван  
2) с тумбочки    12) на стул            22) на кресло   
3) на тумбочке    13) на стену            23) с кресла   
4) на столе     14) на стене            24) на кресле   
5) со стола      15) со стены           25) в шкафу  
6) на стол     16) с окна           26) в шкаф   
7) с кровати    17) на окно           27) из шкафа  
8) на кровати     18) на окне           28) на полку   
9) на кровать    19) на диване          29) с полки    
10) со стула     20) с дивана           30) на полке 
 
Тест 25 
Обстоятельства места 
Употребите нужную форму существительных с предлогами в, на, с, из. 
1. Сейчас мы живем (общежитие). 
2. После завтрака студенты уходят (комната). 
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3. Парикмахерская находится (холл). 
4. Комендант идет (кабинет). 
5. Вахтер работает (вахта). 
6. Олег приготовил обед и вышел (кухня). 
7. Наташа идет (балкон). 
8. Пять студентов живет (блок). 
9. Две кухни находятся (этаж). 
10. Можно выйти (туалет)? 
11. Сантехник сейчас (ванная) ремонтирует кран. 
12. Проходите (коридор) в комнату! 
13. Врач вышел (медпункт) на 5 минут. 
14. Иди (буфет) и купи йогурт. 
15. Воспитатели работают (здание) общежития. 
 
Тест 26 
Формы имен существительных в конструкциях с именами  
числительными 
 
Выберите верную форму имен существительных. 
 
1. Сергею 22 … .  
Варианты ответа: 
а) год; б) года;          в) лет. 
 
2. Ручка стоит 500 … .   
Варианты ответа: 
а) рубль; б) рублей;     в) рубля. 
 
3. Приходите в 6 …  .  
Варианты ответа: 
а) часов; б) час;           в) часа. 
 
4. Перерыв через 15 … .   
Варианты ответа: 
а) минута; б) минуты;   в) минут. 
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5. Нужно обменять 50 … .  
Варианты ответа: 
а) доллара; б) доллар;    в) долларов. 
 
6. Тетрадь стоит 2 … .   
Варианты ответа: 
а) тысячи;      б) тысяч; в) тысяча. 
 
7. Наташе 18 … .    
Варианты ответа: 
а) года; б) год;  в) лет. 
 
8. Ластик стоит 350 … .   
Варианты ответа: 
а) рублей; б) рубля; в) рубль. 
 
9. Сейчас уже 23 … .   
Варианты ответа: 
а) часа;  б) час;  в) часов. 
 
10. Подождите 2 … .   
Варианты ответа: 
а) минуты;   б) минут; в) минута. 
 
11. Одолжи мне 100 … .   
Варианты ответа: 
а) доллар;  б) доллара; в) долларов. 
 
12. С вас 41 … .    
Варианты ответа: 
а) тысяч;  б) тысячи; в) тысяча. 
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Тест 27 
Падежные формы имен существительных  
единственного числа 
 
Выберите нужную форму имени существительного. 
 
1. Подруга … живет в Минске.    
Варианты ответа: 
а) Наташе;    б) Наташи. 
 
2. Подруга часто пишет … письма.    
Варианты ответа: 
а) Наташе;    б) Наташи. 
 
3. Антон часто смотрит …      
Варианты ответа: 
а) телевизор;   б) по телевизору. 
 
4. Антон смотрит фильм …    
Варианты ответа: 
а) телевизор;      б) по телевизору. 
 
5. Друг … учится в Могилеве.    
Варианты ответа: 
а) Андрея;     б) Андрею. 
 
6. Друг прислал … посылку.     
Варианты ответа: 
а) Андрея;     б) Андрею. 
 
7. Сейчас я иду …      
Варианты ответа: 
а) Олегу;      б) к Олегу. 
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8. Мы хотим подарить … эту книгу.   
Варианты ответа: 
а) Олегу;       б) к Олегу. 
 
9. Брат; … уехал в Гродно.     
Варианты ответа: 
а) Ивану;    б) Ивана. 
 
10. Брат позвонил … час назад.    
Варианты ответа: 
а) Ивану;    б) Ивана. 
 
11. Сестра … зимой в Бресте.     
Варианты ответа: 
а) Нины;    б) к Нине. 
12. Сестра хочет проехать … на 2 дня.   
Варианты ответа: 
а) Нины;     б) к Нине. 
Тест 28 
Виды глагола 
 
Определите, несовершенный (НВ) или совершенный вид (СВ) 
имеют приведенные ниже глаголы. 
 
1) сделать    11) опаздывать 
2) завтракать   12) показывать 
3) учиться    13) устать 
4) объяснять   14) спросить 
5) приготовить   15) отвечать 
6) купить    16) встать 
7) решать    17) сказать 
8) кончиться   18) нравиться 
9) получать    19) перевести 
10) отдохнуть   20) брать 
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Тест 29 
Употребление глаголов несовершенного и совершенного вида 
 
Выберите правильную видовременную форму глагола. 
 
1. Каждой осенью в природе (происходят – происходили) чудес-
ные превращения. 
2. Даже настроение уже (меняется – изменилось). 
3. В середине сентября обычно (наступает – наступило) «бабье 
лето». 
4. Когда листья на деревьях (становятся – стали) желтыми, оран-
жевыми и красными, наступает «золотая осень». 
5. Когда листья опадают с деревьев, (начинается – начался) листопад. 
6. Сначала птицы своими криками (прощаются – попрощались)  
с родиной до весны, а потом улетят на юг. 
7. В октябре долго (лили – полили) дожди. 
8. Поздней осенью деревья всегда (стоят – постоят) голые. 
9. Скоро (бывают – будут) заморозки. 
10. Сейчас природа (ждет – подождет) первого снега. 
 
Тест 30 
Образование видовременных форм глагола 
 
Употребите правильную видовременную форму глагола. 
 
Узнайте, было ли действие. 
1. Вчера (идти – пойти) снег? 
2. В субботу (дуть – подуть) сильный ветер? 
3. В декабре деревья (покрываться – покрыться) инеем? 
4. На дорогах (появляться – появиться) гололед? 
5. Вечерами рано (темнеть – потемнеть)? 
 
Выясните, достигло ли действие результата. 
1. Ты уже (покупать – купить) теплую куртку? 
2. Ты (привыкать – привыкнуть) к белорусской зиме? 
3. Вы (утеплять – утеплить) окна в своей комнате? 
4. Он (учиться – научиться) ходить по гололеду? 
5. Она (пробовать – попробовать) играть в снежки? 
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Посоветуйте другу, как подготовиться к Новому году. 
1. Нужно (покупать – купить) елку на елочном базаре. 
2. Можно (наряжать – нарядить) елку не только игрушками, но и 
конфетами, орехами, мандаринами. 
3. Нельзя (пить – выпить) шампанское до 12 часов. 
4. Следует (готовить – приготовить) подарки и праздничный стол 
заранее. 
5. Не стоит (накрывать – накрыть) на стол слишком рано. 
6. Лучше (приглашать – пригласить) к маленьким детям Деда Мо-
роза и Снегурочку. 
7. Не надо (зажигать – зажечь) свечи и бенгальские огни около ел-
ки, это опасно! 
8. Хорошо (думать – подумать) о праздничной программе заранее. 
9. Не стоит все время (сидеть – посидеть) за столом. 
10. Надо весело (встречать – встретить) Новый год: как встретишь, 
так и проведешь!  
 
БАЗОВЫЙ КУРС 
 
Тест 31 
Родительный падеж имен существительных в конструкциях  
с именами числительными 
 
Выберите правильную форму имен существительных. 
 
1. Наш университет был открыт 45 … назад. 
Варианты ответа: 
а) года;  б) лет. 
 
2. В нашем университете работает 5 … . 
Варианты ответа: 
а) проректора;  б) проректоров. 
 
3. За время работы БТЭУ здесь получили дипломы 30 … студентов. 
Варианты ответа: 
а) тысячи;   б) тысяч. 
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4. В университете 5 … . 
Варианты ответа: 
а) факультетов;  б) факультета. 
 
5. Поэтому здесь работает 5 … . 
Варианты ответа: 
а) деканов;  б) декана. 
 
6. На каждом факультете несколько … . 
Варианты ответа: 
а) специальности;  б) специальностей. 
 
7. В здании БТЭУ 5 … . 
Варианты ответа: 
а) этажа;  б) этажей. 
 
8. На дневном отделении обучается 2 … студентов. 
Варианты ответа: 
а) тысячи;  б) тысяч. 
 
9. На заочном отделении учится 10 … студентов. 
Варианты ответа: 
а) тысячи;  б) тысяч. 
 
10. В университете работает 400 … . 
Варианты ответа: 
а) преподавателей;  б) преподавателя. 
 
11. На каждом этаже находится много … . 
Варианты ответа: 
а) аудиторий;  б) аудитории. 
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12. Вы знаете, сколько здесь компьютерных … ? 
Варианты ответа: 
а) класса;  б) классов. 
 
13. Еще у нас много … 
Варианты ответа: 
а) лабораторий;  б) лаборатории. 
 
14. В БТЭУ находится несколько электронных … . 
Варианты ответа: 
а) библиотек;  б) библиотеки. 
 
15. Для студентов в университете есть 4 … . 
Варианты ответа: 
а) общежития;  б) общежитий. 
 
16. Поэтому там работает 4 … . 
Варианты ответа: 
а) коменданта;  б) комендантов. 
 
17. В университете 2 актовых … . 
Варианты ответа: 
а) залов;  б) зала. 
 
18. В малом актовом зале мы посетили несколько … . 
Варианты ответа: 
а) собрания; б) собраний. 
 
19. В большом актовом зале проводится много … . 
Варианты ответа: 
а) концерта; б) концертов. 
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20. В спортивном зале для тренировок студентов много … . 
Варианты ответа: 
а) тренажеров;  б) тренажера. 
 
 
Тест 32 
Падежные формы имен существительных  
во множественном числе 
 
Определите, какую форму имен существительных во множествен-
ном числе следует использовать. 
 
1. Утро нашей родины начинается с передачи утренней гимнасти-
ки, сразу после выпуска … . 
Варианты ответа: 
а) новости;  б) новостей. 
 
2. … не надоедает повторять физкультурные упражнения. 
Варианты ответа: 
а) детьми и взрослыми;  б) детям и взрослым. 
 
3. Обязательные уроки физкультуры есть в … . 
Варианты ответа: 
а) школ и университетов;  б) школах и университетах.  
 
4. Повсюду работают спортивные секции, где можно заниматься 
… спорта, которые вы выбрали. 
Варианты ответа: 
а) видам;  б) видами. 
 
5. Страна заботится о здоровье … , ведь в этом ее будущее. 
Варианты ответа: 
а) юношей и девушек;  б) юношах и девушках. 
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6. Главные … – Олимпийские игры. 
Варианты ответа: 
а) соревнования;  б) соревнований. 
 
7. На эмблеме Олимпиады – пять … . 
Варианты ответа: 
а) кольца;  б) колец. 
 
8. Наблюдать за спортивными соревнованиями нравится … всей 
планеты. 
Варианты ответа: 
а) людей;  б) людям. 
 
9. Проводятся Олимпийские игры в … всего мира. 
Варианты ответа: 
а) странам;   б) странах. 
 
10. Мы гордимся …, которые приносят медали в копилку своей 
страны. 
Варианты ответа: 
а) спортсменами;  б) спортсменам. 
 
11. Я с … тоже систематически занимаюсь спортом. 
Варианты ответа: 
а) друзей  б) друзьями. 
 
12. А еще мы активные болельщики на … по футболу и баскетболу. 
Варианты ответа: 
а) соревнований;  б) соревнованиях. 
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Тест 33 
Предложный падеж имен прилагательных единственного числа 
 
Дополните предложения прилагательными, выполняющими роль 
обстоятельств места, выбрав нужный пункт из колонки слева. 
 
1. Мы живем и учимся в … городе Гомеле.          а) картинной 
2. Гомель находится в …стране Беларуси.           б) кондитерской 
3. Этот город стоит на … реке Сож.           в) прекрасном 
4. В … центре производят много продукции.       г) синеоокой 
5. На … фабрике «8 Марта» производят           д) огромном 
трикотаж.                е) трикотажной 
6. На … фабрике «Спартак» производят           ж) драматическом 
шоколад и конфеты.             з) спортивном 
7. Интересные спектакли можно посмотреть       и) широкой  
… театре.               к) промышленном 
8. Картины белорусских художников мы  
Видели в … галерее. 
9. Гомельчане часто бывают в …Манеже. 
10. В … дворце находится музей.  
 
 
Тест 34 
Родительный и винительный падежи имен прилагательных  
единственного числа 
 
Определите, в родительном или винительном падеже должны упо-
требляться имена прилагательные, и выберите правильный вариант 
ответа. 
 
1. Гомель находится на юго-востоке … государства. 
Варианты ответа: 
а) белорусского;  б) белорусское. 
 
2. На заводе «Гомсельмаш» производят … машины. 
Варианты ответа: 
а) сельскохозяйственную;  б) сельскохозяйственные. 
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3. На радиозаводе выпускают детали для … телевизора и холо-
дильника. 
Варианты ответа: 
а) современный;  б) современного. 
 
4. На фабрике «Коминтерн» шьют … костюмы для мужчин и женщин. 
Варианты ответа: 
а) модные;  б) модную. 
 
5. Студенты … университета проходят практику в клиниках города. 
Варианты ответа: 
а) медицинский;  б) медицинского. 
 
6. В … время жители и гости города могут пойти в цирк, в музей, в 
театр. 
Варианты ответа: 
а) свободного;  б) свободное. 
 
7. На выставке я встретил … студента из Сирии. 
Варианты ответа: 
а) знакомую;  б) знакомого. 
 
8. Мы часто ходим в … дворец покататься на коньках. 
Варианты ответа: 
а) Ледовый;  б) Ледового. 
 
9. В старом центре … города находится прекрасный парк. 
Варианты ответа: 
а) зеленого;  б) зеленую. 
 
10. В парке есть деревья из … Италии. 
Варианты ответа: 
а) далекую;  б) далекой. 
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Тест 35 
Дательный и творительный падежи имен прилагательных  
единственного числа 
 
Определите, в дательном или винительном падеже должно упо-
требляться имя прилагательное в предложениях, и выберите правиль-
ный вариант из слов, предложенных в колонке справа. 
 
1. Ранняя весна схожа с … порой.   а) пологой 
2. На дворе – сильная метель с … ветром.  б) весенним 
3. Но уже пахнет …весной.    в) русской 
4. Грачи возвращаются к … гнезду.  г) весеннему 
5. Пора прислушаться к … пословице:   д) бурной 
«В весну и осень на день погод восемь».  е) тонким 
6. Все рады … теплу.    ж) зеленым 
7. Под … крышей висят сосульки.   з) веселым 
8. По … реке плывут льдины.   и) родному 
9. Вода поднимается высоко, это называется  к) зимней  
… половодьем.     л) порывистым 
10. Набухшая почка сменяется … листочком. м) ранней 
11. Под … снегом появляются первые цветы. 
12. Птицы заливаются … щебетом. 
 
 
Тест 36 
Падежные формы имен прилагательных в единственном числе 
 
Выберите правильную форму имени прилагательного единственно-
го числа. 
 
1. Это старинный обычай – проводы … зимы. 
Варианты ответа: 
а) долгого;  б) долгой. 
 
2. Люди провожают зиму и встречают … весну. 
Варианты ответа: 
а) ранней;  б) раннюю. 
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3. Весну все ждут с … нетерпением. 
Варианты ответа: 
а) большим; б) большому. 
 
4. В воскресенье люди собираются на … площади. 
Варианты ответа: 
а) большую; б) большой. 
 
5. Они собираются сжечь … чучело зимы. 
Варианты ответа: 
а) огромного; б) огромное. 
 
6. Это нужно для того, чтобы привлечь солнце на … землю. 
Варианты ответа: 
а) родную;  б) родной. 
 
7. К … Пасхе готовятся заранее. 
Варианты ответа: 
а) святому  б) святой. 
 
8. Этот праздник несет с собой … веру надежду и любовь. 
Варианты ответа: 
а) истинной; б) истинную. 
 
9. У людей … настроение. 
Варианты ответа: 
а) весенние;  б) весеннее. 
 
10. Восьмого марта каждый мужчина поздравляет … женщину. 
Варианты ответа: 
а) любимой; б) любимую. 
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Тест 37 
Падежные формы имен прилагательных  
во множественном числе 
 
Выберите правильную форму имен прилагательных множествен-
ного числа. 
 
1. Весна богата (веселые) праздниками. 
2. Это старинный обычай – (обрядовые) проводы зимы. 
3. Весну встречают (праздничными) застольями и (шумные) гуля-
ньями. 
4. На Масленицу красят (куриные) яйца. 
5. Потом готовят (творожные) паски. 
6. У (белорусские) жителей весеннее настроение. 
7. Восьмого марта сыновья поздравляют (любимые) матерей. 
8. Первого апреля можно развлечься (веселые) шутками и (доб-
рые) розыгрышами. 
9. За 108 (незабываемые) минут Юрий Гагарин облетел Землю. 
10. На демонстрации люди идут по (нарядные) улицам с (весен-
ние) цветами и (большие) транспарантами. 
11. Народ Беларуси не может забыть (майские) дни 1945 года. 
12. Мы помним (героические) победы и (геройские) победителей. 
13. День Победы – это праздник с (горькие) слезами на глазах. 
14. В этот день люди идут к (братские) могилам. 
15. В небе сверкают (яркие) огни салюта. 
 
 
Тест 38 
Глаголы движения настоящего времени без приставок 
 
Употребите в предложениях подходящие по смыслу глаголы дви-
жения. 
 
1. Вот по улице … наша группа. 
2. Группа часто … на пешие экскурсии по городу. 
3. Кто-то … , я уже слышу шаги. 
4. Мой друг всегда … к друзьям по вечерам. 
5. Сегодня наша группа … в картинную галерею автобусом. 
6. Студент каждое лето … домой на каникулы.  
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7. Он часто бывает по делам в Минске, он … туда на поезде. 
8. По утрам студент … на стадионе. 
9. А сейчас он опаздывает и … в университет. 
10. Эзиз плохо играет в футбол, потому что не очень быстро … 
11. Когда я зову свою собаку, она сразу … ко мне. 
12. Экипаж пилотов … в Ашхабад уже много лет. 
13. Сегодня мой друг … в Дамаск самолетом. 
14. В мае ласточка … высоко в небе. 
15. Мы не знаем, как наш друг … , но он часто ходит в бассейн. 
16. Посмотри, он уже … к берегу! 
Варианты ответа: 
а) летит;   е) бегает; 
б) летает;   ж) едет; 
в) идет;   з) ездит; 
г) ходит;   и) плывет; 
д) бежит;   к) плавает. 
 
 
Тест 39 
Глаголы движения прошедшего времени без приставок 
 
Употребите в предложениях подходящие по смыслу глаголы дви-
жения. 
 
1. По улице шли студент и студентка. У девушки болела нога, по-
этому парень осторожно … ее под руку. 
Варианты ответа: 
а) вел; б) водил. 
 
2. Экскурсовод 20 лет … экскурсии по Гомельскому краеведче-
скому музею. Сейчас он на пенсии. 
Варианты ответа: 
а) вел; б) водил. 
 
3. Когда мы были маленькими, родители часто … нас в зоопарк. 
Варианты ответа: 
а) вели; б) водили. 
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4. Сначала мы полтора часа ехали на автобусе, а потом нас … по 
Добрушской фарфоро-фаянсовой фабрике.  
Варианты ответа: 
а) вели; б) водили. 
 
5. Он хорошо знал фабрику, поэтому … нас очень уверенно. 
Варианты ответа: 
а) вел; б) водил. 
 
6. Когда один из наших студентов был болен, три раза в неделю 
мы … продукты и диски ему в больницу. 
Варианты ответа: 
а) везли; б) возили. 
 
7. Мимо нас проехало такси, оно … студентов на вокзал. 
Варианты ответа: 
а) везло; б) возило. 
 
8. В дизель-поезде мы ехали с дачи наших друзей и … цветы и 
овощи. 
Варианты ответа: 
а) везли; б) возили. 
 
9. Раньше в общежитие … почту другой почтальон. 
Варианты ответа: 
а) нес; б) носил. 
 
10. В холле общежития я увидел, как худенькая девушка с трудом 
… свою тяжелую сумку. 
Варианты ответа: 
а) несла; б) носила. 
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Тест 40 
Глаголы движения с приставками 
 
Употребите в тексте нужные глаголы движения. 
 
В субботу днем мы собирались … в краеведческий музей. Мы … 
из общежития в 12 часов. Мы не знали точно, сколько времени нуж-
но, чтобы … до музея. Мы … к автобусной остановке и стали ждать 
автобуса. Потом подошел автобус. Мы сели и … . Через 15 минут мы 
… до остановки «Площадь Ленина». Мы … из автобуса и … через 
дорогу. По дороге мы встретили своих друзей, которые тоже … в му-
зей. Потом мы … в магазин и купили минеральную воду. Когда мы … 
от магазина, пора было … в музей. После того как мы … в музей, мы 
купили билеты и подождали экскурсовода. Мы … все залы и осмот-
рели экспонаты. Экскурсия была очень интересная, мы долго задава-
ли вопросы экскурсоводу. Мы … из музея в 2 часа и … домой, пото-
му что проголодались. Мы … домой в половине третьего. 
Варианты ответа: 
а) приехали;  ж) обошли;  н) зашли; 
б) поехали;   з) вышли;  о) подошли; 
в) поехать;   и) поехали;   п) перешли; 
г) ушли;   к) доехали;  р) вошли; 
д) доехать;   л) идти;  с) вышли. 
е) шли;   м) отошли;   
 
 
Тест 41 
Конструкции со значением времени 
 
Употребите в предложениях верные конструкции для обозначения 
времени, выбрав их из предложенных в правой колонке вариантов. 
 
1. Мой друг родился … .      а) в субботу 
2. Он приехал в Гомель … .     б) по вторникам и четвергам 
3. Он привык к белорусскому      в) 25 августа 2010 года  
климату … .                                                г) четверть третьего 
4. Друг приехал сюда … ,       д) на 6 лет 
чтобы получить высшее образование.     е) за 2 месяца 
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5. Он получит диплом … .       ж) с понедельника по пятницу 
6. Мой друг закончил школу … .      з) в прошлом году 
7. Сейчас … . Он занимается в       и) 2011 года 
читальном зале.                                           к) в воскресенье 
8. Он ходит в читальный зал … .      л) с восьми до часа 
9. Он приходит сюда        м) через 6 лет 
заниматься … .                                       н) в следующем году 
10. В январе … он сдавал свою       о) в 1992 году 
первую сессию.                                           п) после обеда 
11. Сейчас он учится на                          
подготовительном отделении,   
а … будет учиться на первом курсе. 
12. … мой друг повторяет весь        
материал за неделю. 
13. Этот материал изучается на занятиях … .   
14. Занятия идут … .        
15. … занятий на подготовительном    
отделении нет. 
 
 
Тест 42 
Трансформация прямой речи в косвенную речь 
 
Трансформируйте предложения с прямой речью в предложения с 
косвенной речью. 
1. Мой отец говорит: «Самое важное в жизни – правильно выбрать 
профессию».  
Мой отец говорит, … 
Варианты ответа: 
а) чтобы я правильно выбрал профессию; 
б) что самое важное в жизни – правильно выбрать профессию; 
в) правильно ли я выбрал профессии; 
г) как я выбрал профессию. 
 
2. Младший брат спросил: «Сколько времени люди проводят на 
работе?» 
Младший брат спросил, … 
Варианты ответа: 
а) что люди проводят на работе почти половину жизни; 
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б) много ли времени люди проводят на работе; 
в) проводить на работе почти половину жизни; 
г) сколько времени люди проводят на работе. 
 
3. Он спросил: «Нужно прислушиваться к советам родителей и 
учителей?» 
Он спросил, … 
Варианты ответа: 
а) нужно ли прислушиваться к советам родителей и учителей;  
б) к чьим советам нужно прислушиваться; 
в) что нужно прислушиваться к советам родителей и учителей; 
г) прислушиваться к советам родителей и учителей. 
 
4. Отец сказал: «Будь внимателен к себе, прислушивайся к своему 
внутреннему голосу». 
Отец посоветовал … 
Варианты ответа: 
а) нужно ли быть внимательным к себе, прислушиваться к своему 
внутреннему голосу; 
б) быть внимательным к себе, прислушиваться к своему внутрен-
нему голосу; 
в) как нужно прислушиваться к себе, быть внимательным к своему 
внутреннему голосу; 
г) что нужно быть внимательным к себе, прислушиваться к своему 
внутреннему голосу. 
 
5. Мама говорит: «Каждый человек от рождения талантлив». 
Мама говорит, … 
Варианты ответа: 
а) каждый ли человек от рождения талантлив; 
б) кто от рождения талантлив; 
в) что каждый человек от рождения талантлив; 
г) чтобы каждый человек был от рождения талантлив. 
 
6. Друг порекомендовал: «Сначала окончи училище или техникум». 
Друг порекомендовал, … 
Варианты ответа: 
а) чтобы я закончил сначала училище или техникум; 
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б) что я сначала должен окончить училище или техникум; 
в) не хочу ли я сначала окончить училище или техникум; 
г) что я хочу окончить сначала. 
 
7. Он спросил: «С возрастом твои увлечения меняются?» 
Он спросил, … 
Варианты ответа: 
а) чьи увлечения с возрастом меняются; 
б) меняются ли с возрастом мои увлечения; 
в) что с возрастом мои увлечения меняются; 
г) чтобы с возрастом мои увлечения менялись. 
 
8. Друг спросил: «Кем ты хотел стать, когда тебе было 6 лет?» 
Друг спросил, … 
Варианты ответа: 
а) хотел ли я кем-нибудь стать, когда мне было 6 лет; 
б) что я хотел кем-нибудь стать, когда мне было 6 лет; 
в) хотеть кем-нибудь стать, когда мне было 6 лет; 
г) кем я хотел стать, когда мне было 6 лет. 
 
9. Преподаватель сказал: «Не ленись, а учись и развивай в себе  
способности». 
Преподаватель посоветовал … 
Варианты ответа: 
а) не лениться, а учиться и развивать в себе способности; 
б) что я не должен лениться, а должен учиться и развивать в себе 
способности; 
в) должен ли я лениться или учиться и развивать свои способности; 
г) зачем я должен не лениться. А учиться и развивать свои способ-
ности. 
 
10. Брат спросил: «Как стать хорошим экономистом?» 
Брат спросил, … 
Варианты ответа: 
а) что нужно стать хорошим экономистом; 
б) стать хорошим экономистом; 
в) как стать хорошим экономистом; 
г) нужно ли стать хорошим экономистом. 
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Тест 43 
Действительные причастия 
 
Дополните предложения действительными причастиями настоя-
щего или прошедшего времени. 
 
1. Существуют различные способы провести свободное время, ко-
торое у вас появляется.  
Существуют различные способы провести … у вас свободное время. 
Варианты ответа: 
а) появляющееся; б) появившееся; в) появлявшееся. 
 
2. Люди, которые любят музыку, слушают концерты классической 
или современной музыки.  
Люди, … музыку, слушают концерты классической или современ-
ной музыки. 
Варианты ответа: 
а) любившие; б) полюбившие; в) любящие. 
 
3. Когда люди включали телевизор, они выбирали канал, который 
им нравился.  
Когда люди включали телевизор, они выбирали … им канал. 
Варианты ответа: 
а) нравящийся; б) понравившийся; в) нравящиеся. 
 
4. Футбол и хоккей – самые популярные виды спорта, у которых 
есть много болельщиков.  
Футбол и хоккей – самые популярные виды спорта, … много бо-
лельщиков. 
Варианты ответа: 
а) имевшие;  б) заимевшие;             в) имеющие. 
 
5. Мы часто ходили в театры, которые периодически меняли свой 
репертуар.  
Мы часто ходили в театры, периодически …свой репертуар. 
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Варианты ответа: 
а) менявшие; б) меняющие;          в) изменившие. 
 
6. Мы заказали билеты на места, которые нам понравились.  
Мы заказали билеты на … нам места. 
Варианты ответа: 
а) нравящиеся; б) понравившиеся; в) нравившиеся. 
 
7. Даже в деревнях много людей, которые проводят свободное 
время в клубе.  
Даже в деревнях много людей, … свободное время в клубе. 
Варианты ответа: 
а) проводящих; б) проводивших; в) проведших. 
 
8. Всегда были люди, которые с трудом выбирали, куда пойти ве-
чером.  
Всегда были люди, с трудом … , куда пойти вечером. 
Варианты ответа: 
а) выбирающих; б) выбравших;  в) выбиравших. 
 
9. Нам очень понравились ребята, которые создали своими руками 
так много красивого и интересного.  
Нам очень понравились ребята, … своими руками так много кра-
сивого и интересного. 
Варианты ответа: 
а) делавшие; б) делающие;     в) сделавшие. 
 
10. Многие жители города, которые собирали марки, открытки, 
книги или модели, объединялись в клубы.  
Многие жители города, … марки, открытки, книги или модели, 
объединялись в клубы.  
Варианты ответа: 
а) собравшие; б) собирающие; в) собиравшие. 
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Тест 44 
Страдательные причастия 
Употребите страдательные причастия в нужной форме. 
1. Мы купили конфеты в кондитерском отделе. … конфеты были 
очень вкусными. 
2. Обычно я покупаю овощи на рынке. … овощи всегда свежие. 
3. Вчера я купил молоко в молочном отделе. … было не очень до-
рогое. 
4. Друг покупает батон в булочной. Из … батона он готовит гренки. 
5. Соседка часто покупает карпа в рыбном отделе супермаркета. 
Хранится … карп в морозильнике. 
6. Друзья купили разные фрукты. Из … фруктов они приготовили 
салат. 
7. Мама купила новое платье в отделе женской одежды. В … пла-
тье она отправилась в театр. 
8. Я покупаю обувь в фирменном магазине. Вся … обувь очень ка-
чественная. 
9. Сестра каждую неделю покупает новые украшения в отделе би-
жутерии. О … украшениях она рассказывает подругам по телефону. 
10. Брат купил новый автомобиль в автосалоне.  … автомобиль он 
поставил в гараж. 
Варианты ответа: 
а) купленных;   е) купленные; 
б) покупаемых;   ж) покупаемого; 
в) покупаемый;   з) покупаемые; 
г) купленном;   и) купленное; 
д) покупаемая;   к) купленный. 
 
 
Тест 45 
Трансформация причастных оборотов в придаточные  
определительные предложения 
Замените причастия в словосочетаниях конструкциями с место-
имением который. 
1) Республика Беларусь, находящаяся в центре Европы 
Варианты ответа: 
а) которая находится; 
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б) которая находилась; 
в) которую находят. 
 
2) государство, граничащее с Польшей, Литвой, Латвией, Россией 
и Украиной 
Варианты ответа: 
а) который граничит; 
б) которое ограничится; 
в) которое граничит. 
 
3) население, составлявшее 10 миллионов человек 
Варианты ответа: 
а) которое составляет; 
б) которое составляло; 
в) которая составила. 
 
4) лесные угодья, насчитываемые в Республике Беларусь 
Варианты ответа: 
а) который насчитал; 
б) которые насчитали; 
в) которые насчитывают. 
 
5) заповедник Беловежская пуща, основанный 600 лет назад 
Варианты ответа: 
а) который основали; 
б) которого основали; 
в) который основал. 
 
6) живущее там самое крупное в Европе дикое животное зубр 
Варианты ответа: 
а) который живет; 
б) которое живет; 
в) которое жило. 
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7) находившиеся в Беларуси промышленные предприятия 
Варианты ответа: 
а) которое находилось; 
б) которые находятся; 
в) которые находились. 
 
8) выпускаемая продукция 
Варианты ответа: 
а) которая выпускает; 
б) которую выпустили; 
в) которую выпускают. 
 
9) открытые  высшие учебные заведения 
Варианты ответа: 
а) которое открыли; 
б) которые открывают; 
в) которые открыли. 
 
10) часто посещаемые спортивные комплексы 
Варианты ответа: 
а) которых посещают; 
б) которые посещают; 
в) который посещали. 
 
11) озелененные и украшенные города 
Варианты ответа: 
а) которого озеленили и украсили; 
б) которую озеленили и украсили; 
в) которые озеленили и украсили. 
 
12) белорусы, славящиеся гостеприимством и доброжелательностью 
Варианты ответа: 
а) которые славятся; 
б) которые славились; 
в) которые славят. 
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Тест 46 
Деепричастия несовершенного и совершенного вида 
 
Вставьте в предложения деепричастия совершенного или несо-
вершенного вида. 
 
1. … медицинский университет или училище, можно начинать ра-
боту в сфере медицины. 
Варианты ответа: 
а) оканчивая; 
б) окончив. 
 
2. … вести здоровый образ жизни, медики помогают нам не забо-
леть и сохранить здоровье. 
Варианты ответа: 
а) советуя; 
б) посоветовав. 
 
3. … в поликлинику, пациенты сначала заходят в регистратуру. 
Варианты ответа: 
а) отправляясь; 
б) отправившись. 
 
4. … свой рабочий день, участковый врач принимает больных. 
Варианты ответа: 
а) начиная; 
б) начав. 
 
5. … прием, после обеда врач ходит к больным на дом. 
Варианты ответа: 
а) заканчивая; 
б) закончив. 
 
6. … больных в своем кабинете, сначала врач опрашивает их. 
Варианты ответа: 
а) принимая; 
б) приняв. 
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7. … пациента, врач осматривает его и измеряет температуру. 
Варианты ответа: 
а) опрашивая; 
б) опросив. 
 
8. … пострадавшего, доктор послушал его дыхание и сердце. 
Варианты ответа: 
а) осматривая; 
б) осмотрев. 
 
9. … состояние больного, нужно обязательно направить его сдать 
анализы. 
Варианты ответа: 
а) определяя; 
б) определив. 
 
10. … врача, пациент выздоравливает быстрее. 
Варианты ответа: 
а) слушаясь; 
б) послушавшись. 
 
Тест 47 
Трансформация деепричастных оборотов в придаточные  
предложения 
 
Замените деепричастные обороты придаточными предложениями. 
 
1. Проработав 2 года в поликлинике, медсестра перешла в диспансер. 
Варианты ответа: 
а) когда она проработала в поликлинике 2 года; 
б) когда она работала в поликлинике 2 года. 
 
2. Работая в сфере медицины, нужно быть очень терпеливым и гу-
манным. 
Варианты ответа: 
а) если работал в сфере медицины; 
б) если работаешь в сфере медицины. 
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3. Ежедневно выезжая по вызовам, врачи скорой помощи зачастую 
спасают людей от смерти. 
Варианты ответа: 
а) как только они ежедневно выезжают по вызовам; 
б) в то время как они ежедневно выезжают по вызовам. 
 
4. Опросив и осмотрев больного, врач поставил диагноз и выписал 
рецепт. 
Варианты ответа: 
а) после того как он опрашивает и осматривает больного; 
б) после того как он опросил и осмотрел больного. 
 
5. Обнаружив, что болезнь протекает тяжело, участковый врач 
направил пациента в больницу. 
Варианты ответа: 
а) когда он обнаружил, что болезнь протекает тяжело; 
б) когда он обнаруживает, что болезнь протекает тяжело.  
 
6. Рассказывая о своем состоянии, молодой человек жаловался на 
головную боль, сильный кашель и насморк. 
Варианты ответа: 
а) если он рассказывает о своем состоянии; 
б) когда он рассказал о своем состоянии. 
 
7. Опрашивая пациента, врач выясняет, как он питается, занимает-
ся ли спортом, не курит ли он. 
Варианты ответа: 
а) когда он опросил пациента; 
б) когда он опрашивал пациента. 
 
8. Поставив диагноз «грипп», доктор выписал уколы, таблетки и 
микстуру. 
Варианты ответа: 
а) когда он поставил диагноз «грипп»; 
б) если он поставит диагноз «грипп». 
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9. Сделав укол, медсестра посоветовала больному полежать. 
Варианты ответа: 
а) после того как она делает укол; 
б) после того как она сделала укол.  
 
10. Внимательно следя за своим здоровьем, мы стараемся не заболеть. 
Варианты ответа: 
а) как только мы внимательно следим за своим здоровьем; 
б) когда мы внимательно следим за своим здоровьем. 
 
 
Тест 48 
Активные и пассивные конструкции 
 
Трансформируйте активные конструкции в пассивные. 
 
1. 5 лет назад я окончил БТЭУ и стал бизнесменом. 
Варианты ответа: 
а) 5 лет назад мной оканчивается БТЭУ и я стал бизнесменом. 
б) 5 лет назад мной оканчивался БТЭУ и я стал бизнесменом. 
в) 5 лет назад мной был окончен БТЭУ и я стал бизнесменом. 
 
2. Наша фирма перевозит грузы по территории Республики Беларусь. 
Варианты ответа: 
а) Грузы перевозятся нашей фирмой по территории Республики 
Беларусь. 
б) Грузы перевозились нашей фирмой по территории Республики 
Беларусь. 
в) Грузы перевезены нашей фирмой по территории Республики 
Беларусь.  
 
3. Нашу компанию создали в 1998 году. 
Варианты ответа: 
а) Наша компания создается в 1998 году. 
б) Наша компания создавалась в 1998 году. 
в) Наша компания была создана в 1998 году. 
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4. Наша компания начнет сотрудничество с другими транспорт-
ными компаниями. 
Варианты ответа: 
а) Сотрудничество с другими транспортными компаниями будет 
начинаться нашей фирмой. 
б) Сотрудничество с другими транспортными компаниями начи-
налось нашей фирмой. 
в) Сотрудничество с другими транспортными компаниями будет 
начато нашей фирмой. 
 
5. Она объединила разные фирмы. 
Варианты ответа: 
а) Ей объединяются разные фирмы. 
б) Ей объединились разные фирмы. 
в) Ей объединены разные фирмы. 
 
6. Одни фирмы производят строительные материалы. 
Варианты ответа: 
а) Одними формами производятся строительные материалы. 
б) Одними фирмами производились строительные материалы. 
в) Одними фирмами произведены строительные материалы. 
 
7. Другие фирмы будут реализовывать эту продукцию. 
Варианты ответа: 
а) Другими формами будет реализовываться эта продукция. 
б) Другими фирмами реализуется эта продукция. 
в) Другими фирмами будет реализована эта продукция. 
 
8. Потом мы открывали торговые представительства в Минске и в 
Москве. 
Варианты ответа: 
а) Потом торговые представительства в Минске и в Москве откры-
ваются нами. 
б) Потом торговые представительства в Минске и в Москве от-
крывались нами. 
в) Потом торговые представительства в Минске и в Москве были 
открыты нами. 
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9. Наши фирменные магазины поставляют на рынок автомобили и 
контейнеры. 
Варианты ответа: 
а) Автомобили и контейнеры поставляются на рынок нашими 
фирменными магазинами. 
б) Автомобили и контейнеры поставлялись на рынок нашими 
фирменными магазинами. 
в) Автомобили и контейнеры поставлены на рынок нашими фир-
менными магазинами. 
 
10. Мы приняли на работу новых сотрудников. 
Варианты ответа: 
а) Нами принимаются на работу новые сотрудники. 
б) Нами принимались на работу новые сотрудники. 
в) Нами приняты на работу новые сотрудники. 
 
11. Генеральный директор сам будет нанимать двух заместителей. 
Варианты ответа: 
а) два заместителя будут наниматься самим генеральным директо-
ром. 
б) два заместителя нанимаются самим генеральным директором.  
в) два заместителя будут наняты самим генеральным директором. 
 
12. Исполнительный директор решает организационные вопросы. 
Варианты ответа: 
а) Исполнительным директором решаются организационные во-
просы. 
б) Исполнительным директором решались организационные во-
просы. 
в) Исполнительным директором решены организационные вопросы. 
 
13. Коммерческий директор курирует финансовые вопросы. 
Варианты ответа: 
а) Коммерческим директором курируются финансовые вопросы. 
б) Коммерческим директором курировались финансовые вопросы. 
в) Коммерческим директором будут курироваться коммерческие 
вопросы. 
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14. Все сотрудники офиса получали высшее образование. 
Варианты ответа: 
а) Высшее образование получалось всеми сотрудниками офиса. 
б) Высшее образование получено всеми сотрудниками офиса. 
в) Высшее образование будет получено всеми сотрудниками офиса. 
 
15. Референт-переводчик готовил документы по этой сделке. 
Варианты ответа: 
а) Документы по этой сделке готовятся референтом-переводчиком. 
б) Документы по этой сделке готовились референтом-перевод-
чиком. 
в) Документы по этой сделке подготовлены референтом-перевод-
чиком. 
 
Тест 49 
Определительные отношения в сложноподчиненных  
предложениях 
 
Выберите нужную форму местоимения который. 
 
Я хочу рассказать вам о своем друге, … знаю уже 8 лет. Керима, 
… я познакомился в школе, я уже достаточно хорошо знаю. Керим, 
… сейчас 18 лет, самостоятельный и ответственный человек. Он вы-
сокого роста, стройный и подтянутый, с большими мускулами, … хо-
рошо просматриваются под летней майкой. У него овальное лицо, … 
выделяются живые карие глаза. Его черные волосы, … вьются от 
природы, очень красивы. У Керима широкие плечи, … можно опе-
реться в трудную минуту. Его можно назвать «душой компании», … 
он всегда самый веселый и отзывчивый. У него добрая душа, … со-
чувствует чужой боли. В моем друге нет зависти и злобы, … хватает 
в других людях. Мы всегда помогаем друг другу, и я люблю совето-
ваться с Керимом, … лучше меня разбирается в жизни. Я рад, что у 
меня есть такой хороший друг, … можно рассказывать еще очень 
долго. 
Варианты ответа: 
а) с которым; д) которого;  и) которому; 
б) которых;  е) которая;  к) о котором; 
в) которые;  ж) на которые;  л) в которой; 
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г) которые;  з) который;  м) на котором. 
Тест 50 
Сложноподчиненные предложения с разными типами  
придаточных 
 
Выберите нужные союзы или союзные слова для сложноподчи-
ненных предложений. 
 
1. В старших классах приходит время, … пора выбирать будущую 
профессию. 
2. Это очень важно, … люди проводят на работе почти половину 
своей жизни. 
3. … работа вам не нравится, вы будете страдать сами и не прине-
сете пользы своей стране, другим людям. 
4. Я хотел сделать правильный выбор, … прислушивался к советам 
родителей и учителей. 
5. Я уже выбрал будущую профессию, … не всегда уверен в своем 
выборе. 
6. Очень важно также решить, … поедешь учиться, в какой уни-
верситет. 
7. Когда меня спрашивают, … я приехал учиться в Беларусь, я рас-
сказываю о своей родине. 
8. Я решил стать экономистом и учусь в БТЭУ, …отлично готовят 
специалистов этого профиля. 
9. Студент должен хорошо понимать, … он обязан серьезно зани-
маться. 
10. Стать хорошим экономистом нелегко, … нелегко добиться 
значительного успеха в любом деле. 
Варианты ответа: 
а) куда;   е) где; 
б) если;   ж) когда; 
в) потому что;  з) откуда; 
г) как;   и) зачем; 
д) поэтому;   к) хотя. 
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